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Tengo un amor mio
Que abra puertas en mi coraz6n,
Que llena espacios en mi alma
Que no sabfa que los tenia...
Tengo un amor mio
Que me hace sentir como estoy volando
Y cayendo a la misma vez...
Tengo un amor mio
En que me puedo perder
En el espiritu que veo en sus ojos...
Tengo un amor mlo
En quien puedo conliar mis secretos mds intimos
Y mis pensamientos mds profundos
De mi coraz6n...
Tengo un amor mio
A quien puedo enregarle mi coraz6n
Porque 6l lo guardaria con su vida...
-Y sobre todo-
Este amor mio es real.
Este amor mio lleva alegria y pasi6n a mi vida...
Este amor mfo dame razones
De ser mejor de lo que soy en este momento...
Este amor m{o me hace completa..,
Este amor mfo es un regalo de Dios...
Este amor mfo ha compartido mi vida conmigo
Y compartiremos la misma vida por toda la vida...
Y lo voy a proteger y guardar este amor mio
Por siempre en mi coraz6n...
Jamds lo perderd porque sin este amor mfo,
No soy mi misma,
No soy nada.
Soy tan agradecida por tener este amor mio,
Por tener un amor tan especial...
Lo que tengo en este amor mio
Es la cosa m6s maravillosa
Que alguien podria tener en la vida.
*Tengo un amor mfo que,
Verdaderamente,
Es el tesoro de mi vida-
-Dedicada al amor de mi vida, Francis 2l -02-07
iTe amo tanto mi amor, mi peluche! Td eres mi nueva raz6n de ser..
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